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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA STJ/GP N. 338 DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto nos incisos I, XXVIII e XXXI do art. 21 do Regimento Interno 
e considerando o contido no processo administrativo STJ SEI n. 000327/2018 e no 
Processo NUP-AGU n. 00410.061641/2017-65,
RESOLVE:
DELEGAR, excepcionalmente, competência ao servidor PAULO 
HENRIQUE CONTI, assessor do Presidente, matrícula S071743, para representar o 
Tribunal no acordo a ser formalizado com a Caixa Econômica Federal – CAIXA, sob a 
mediação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da 
Consultoria-Geral da União, da Advocacia-Geral da União.
Ministro João Otávio Noronha
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